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1) Jagatprakāśamallas M?ladevaśaśidevavyākhyānanāṭaka. Das älteste bekannte vollständig überlieferte Newari-Drama. 
Textausgabe, Übersetzung und Erläuterungen von Horst Brinkhaus. Franz Steiner Verlag, Stuttgard. 1987.
2) Brinkhaus 1987???
3) ???????????????????????????
4) ????? ?? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
5) ???????????????????????????????????????????????




9) Kāyāvasāna (Skt. kāya-avasāna). Kāyāva sāna????????????????????????????????
10)???????????? lāṃ????????????????????????????? Lapaha
??????????????????
11) Mohana? ????? ? ???????????????













????? ? ?? ? ??????????????????????????????????????
???????????????????
19)????????????????????????????
20) Śikharapu. ????????????????????????????????? (gajura)?????
21) Jagatasa loka dako che sose leṃṅa. ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
22)????????????????????????????
??
??????????????????B??????????????????????
(21720019)????????????????
